









































































番号 地区名 面積(ha) 計画等 住民組織 地域 ーユース 実施事業
1 新宿町周辺 216 1 
2 西新宿3・4 34.6 相除 4ミ 1 
3 西新宿5 15.7 * l 本質{剖-)
4 西新指6・8 回 A 1 市街地再開発・地区計画
5 北新宿1-3 69 2 市街地再開発・木賃(85-)
6 百人町3・4 担 3 傘 z 。 地E計画・都市居住更新
7 百人町1・大久保2 46.5 2 木賞(岨-)
8 大久保・新大久保駅間 2 
9 下蕃合1-4・中落合2 1回 3 。
10 西落合1-4 73 d O 3 。
11 上高合1-3 <7 O O 3 O 木賃 (93-)
12 中井町周辺 3 
13 中落合3・4中井1・2 64 ゐ O 3 。
u 高図馬場駅周辺 21.6 
• 
O 4 O 
15 早掴回大学周辺 4 再開発完了( 歯車}
16 神楽坂 16 O O 5 O 
17 赤繊周辺 16 
• 
。 5 。 本質 (94-)
18 岬町周辺 5 
19 田谷眠周辺 6 
20 若葉・須賀町 15.6 。 。 6 O 木賞・再開発婚巨計画等
21 着鈴町・河園町 27 O o 7 O 
22 新宿5・6 3J O O 7 O 
-推進計膏等 Oまちづくり推進計画 A提言 朱釜本計酋.まちづくり計画 。地区接備計画











傘分割都市マスより Aまちづくり事業実施地区 Bまちづくり事業化推進地区 Cまちづ〈り錐進指定地区
$聾聞保 C再開発但進地IK d再開発冨帯地区
分額1 分顛2 聾聞保
B B A 
B B A 
A A O 
A A O 
A A O 
A A O 
A A O 
B c 
B B 
B B d 




B A O 
B B 
B A O 
B C 
B C 
B A O 
B B A 
































分類 Jマタ ン 地区番号




!イ 行政内で概ね整備の方向性が定まり、行政提案するパターン 9.10.11 
(主に地区計画、木質事業等を見据えた地区) 13.14. l住民の合意形成時るため、組織結成 17.20 
(制度等の勉強及び原案作成・承認)
事業実施後には、個別対応又は、組織の自主的運営の支援






















































































































新用途見直し 11 416 
改正用途見直し 11 352 
都市準備方針 7地域x2 約280


























































番号 地区名 説明会 まち会 シンポ ノ、ガキ 延人数 実人数
2 西新宿3・4 1 (0) 耳障 o (0) o (0) 1 (0) 1 (0) 
3 西新宿5 5 (・) * o (事) o (‘) 5 (勺 5 (つ
4 西新宿6・8 2 (0) 事 o (0) 1 (0) 3 (0) 3 (0) 
5 北新宿 1~3 5 (・) * o (事) o (・) 5 (・) 5 (・)
6 百人町3・4 1 (0) * o (0) 1 (0) 2 (0) 2 (0) 
7 百人町・大久保2 2 (・) 寧 o (・) 6 (・) 8 (*) 8 (・)
9 下落合 2~4 ・中落合 2 3 (・) 本 o (つ 4 (・) 7 (つ 7 (・)
10 西落合 1~4 4 (2) * 1 (1) 3(1) 8(4) 8(4) 
11 上落合 1~3 2(1) * o (0) o (0) 2(1) 2 (1) 
13 中落合3・4中井1・2 6 (3) 6 (6) 1 (0) o (0) 13 (9) 11(7) 
14 高田馬場駅周辺 5 (5) 本 。(0) 。(0) 5 (5) 1(1) 
16 神楽坂 o (0) 3 (3) 1 (1) o (0) 4 (4) 4(4) 
17 赤城周辺 o (0) * o (0) o (0) o (0) o (0) 
20 若葉・須賀町 。(0) * 。(0) 。(0) 。(0) 。(0)
21 若松町・河田町 3 (1) * o (0) 3 (0) 6 (1) 6(1) 
22 新宿5・6 1 (0) * o (0) 1 (1) 2 (1) 2 (1) 
)内は まち地区内 40 (12) 9 (9) 3 (2) 19 (2) 71 (25) 65 (19) 
まちづくりの会 他地区内 34 。 2 34 70 60 
会員数 不明 4 。 。 3 7 7 
(つは不明 区外 。 。 。 4 4 4 






























































































































































































































































































The City Master Plan (都市計画マスタープラン).Citizens' Involvement (住民参加). 
District Level Planning (地区レベル計画).Planning Process (策定過程).Shinjuku-ku 
(新宿区)
94 総合都市研究第65号 1998
A Study on the lnfluence of District-level Planning on Upper-level Planning and 
Public lnvolvement: The Planning Process of the Shinjuku City Master Plan 
Mariko Nagami* and Itsuki Nakabayashi村
*Comprehensive & Regional Planning， Inc. 
**Center for Urban Studies， Tokyo Metropolitan University 
Comprehensive Urban Studies， N 0.65， 1998， pp. 85-94 
The goal of this study is to evaluate public involvement in the two processes of district-level 
planning and ward-level planning. 
The subject area selected for this study was Shinjuku-ku (Shinjuku Ward) in Tokyo. Citizens' 
involvement in the foIIowing two plans was examined: a) a Planning Promotion District designated 
in a voluntary plan of the Municipality Master Plan (City Planning Guideline) prepared before 1988 
and; b) a mandatory plan of the City Master Plan that Shinjuku-ku established in accordance with 
the City Planning Law revised in 1992. The influence of district-level planning on the upper-level City 
Master Plan was examined. 
The Shinjuku ward government divided the ward into 22 districts and encouraged citizens to 
discuss local planning issues in each of them. Although the degree of public involvement and the ward 
government-citizen relationship differed from district to district， the effort resulted in the colIection 
of citizens' ideas which were then reflected in the Municipality Master Plan. Issues for the improve-
ment of in this process incIude: a) ways to organize citizens， b) ways to encourage citizens to act on 
their initiatives， and c) establishment of ordinances and other systems to utilize the achievements 
made by local city planning initiatives. 
Citizens became directly involved in the planning process of the City Master Plan through 
explanatory meetings， symposiums and public opinion surveys using postcards. However， the 
opinions expressed were not sufficiently reflected in the City Master Plan. Rather， citizens' opinions 
were ref!ected in an indirect way， via district plans and projects based on these plans which could be 
given credit for increasing the level of effectiveness and practicality of the City Master Plan. 
